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Children’s Physical, Psychological, and 
Social Characteristics and Their Family Welfare Needs
KASHIWAME, Reiho　
The turning point between the childhood and adulthood stages is determined depending by how an 
adult defines “childhood”.  During this process, the physical, psychological, and social characteristics 
during childhood are taken into consideration. For this reason, welfare needs specific to the childhood 
stage are generated. 
In this paper, Section 1 presents seven points as characteristics of the childhood stage in comparison 
to the adulthood stage. Section 2 that follows organizes the welfare needs for social welfare. Building 
on them, Section 3 examines the welfare needs that arise due to the characteristics of the childhood 
stage and considers them in accordance with the characteristics involved. 
